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この6種類の刑は,その内容は第一一条 (死刑),第一二条 (懲役),第一三条 (禁銅),第








































































































































少年法第二条第一項 ｢この法律で ｢少年｣とは,二十歳に満たない者をいい, ｢成人｣
とは,満二十歳以上の者をいう｡｣
少年法第三条第一項 ｢次に掲げる少年は,これを家庭裁判所の審判に付する｡- 罪を























































9)科料は ｢かりょう｣と読むが,過料 (かりょう)と区別して ｢とがりょう｣ということがある｡
ちなみに過料は ｢あやまちりょう｣ということがあるも
10)書いてある文のことを条文 (じょうぶん)という｡



















































26)第二項の条文中 ｢係る｣は ｢かかる｣と読み, ｢かかわる｣｢関する｣という意味である｡
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